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 Bersegeralah menambahkan kebaikan dalam setiap langkah keseharianmu, 
agar keajaiban yang menata perjalanan hidupmu memindahkanmu ke 
jalan-jalan menuju taman-taman keindahan hidupmu . (Mario Teguh) 
 
 Jadikanlah Sabar dan Shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu’ .   (Al-
Baqarah :45) 
 
 Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah 
menjadi manusia yang berguna. ( Einstein) 
 
 Orang- orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena 
terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena lebih suka bekerja. 
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 Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi 
perusahaan-perusahaan di Bursa Efek Indonesia dalam melakukan auditor 
switching. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran 
KAP, opini audit, pergantian manajemen, opini going concern, financial distress 
dan auditor switching. 
Populasi dari sampel adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia dari periode 2009-2014. Sampel ditentukan dengan 
menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini memiliki 192 sampel 
dari 32 perusahaan. Dalam penelitian ini, hipotesis diuji dengan menggunakan 
regresi logistik.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel opini audit berpengaruh 
terhadap auditor switching pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Sedangkan 
variabel ukuran KAP, pergantian manajemen, opini going concern dan financial 
distress tidak berpengaruh terhadap auditor switching. 
 
Kata kunci : auditor switching, ukuran KAP, opini audit, pergantian manajemen, 
















 This study aims to examine the factors that affect companies in the 
Indonesia Stock Exchange in conducting auditor switching. The variables used in 
this study are the size of the firm, the audit opinion, the change of management, 
going concern opinion, financial distress and auditor switching. 
 The population of the sample is manufacturing companies listed in 
Indonesia Stock Exchange from 2009-2014. Samples were determined using 
purposive sampling method. The study had 192 samples from 32 companies. In 
this study, the hypothesis was tested using logistic regression. 
 The results of this study showed that variables affect the audit opinion 
the auditor switching on manufacturing companies in Indonesia. While variable 
firm size, management turnover, going concern opinion and financial distress does 
not affect the auditor switching. 
 
Keywords: auditor switching, firm size, audit opinion, management turnover, 
going concern opinion, financial distress. 
 
 
